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Svijet gljiva
Zvjezdače, smrčci i srodne gljive koprivničko-đurđevačke Podravine
Dugo god ina  znao bih u r i je tk im  gljivarskim p r i ru č ­
n ic im a pronalazi t i  o sk u d n e  p o d a tk e  o sk u p in a m a  i v r­
s ta m a  gljiva koje n ikad  n isam sus re tao  u prirodi.  Takve 
sk u p in e  bili su svo jev rem en o  smrčci,  hrčci i njihovi 
srodnic i  te gljive zvjezdače (rod  G eäs ter  i dr.). Prolazile 
su godine  u in tenz ivnom  obi lažen ju  b io topa  na raznim 
lokali te t im a Po d rav in e  u vezi istraživanja nekih drugih  
sk u p in a  živih bića i raznih b ioloških pojava. Najprije,  
posve s lučajno i u sp u tn o ,  o tk r ivao  bih pojedine in te re ­
san tn e  i ri jetke p re d s tav n ik e  gljiva i s tim u vezi stjecao 
sve više vlasti tih  iskustava. Kako  je boravak u prirodi  
bio i os tao  sastavni i neodvojivi dio  mojih istraživačkih 
nastojanja,  razumljivo  je, a ja  i d a n as  tu vrstu aktivnsoti  
s m a t ra m  vrlo značajnom , da  sam  uvijek o b raćao  n a ro ­
čitu pažnju eko lošk im  p r i l ik am a  koje za do t ičnu  vrstu  
vladaju na o d r e đ e n o m  staniš tu ,  o dnosno  lokalitetu. A 
u p rav o  takvih op ažan ja  i zapisa  u meni dostupno j  lite­
ra tu r i  o ovim o seb u jn im  v r s ta m a  iz svijeta gljiva bilo je 
na jm anje ,  i d a n as  ih jo š  uvijek im a  najmanje. To mogu 
objasnit i  č in jen icom  d a  najveći dio istraživača gljiva 
(mikologa) više o b ra ć a  pažnju na neke ana tom sko-  
m orfo loške  k a rak te r i s t ik e  p r i l ikom  opisa i znanstvene  
d e te rm inac i je  po jed in ih  vrsta, nego  što boravi u p r i ro ­
di i zamjećuje  i ispituje  čes to  i n aoko  skrivene ekološke 
u tjecaje  i m eđuzav isnos t i  o ko j im a  zavisi pojava i o d r ­
žavanje po jed in ih  v rs ta  na  n e k o m  staništu. Da bi se to 
m oglo postići p o t reb n i  su česti  odlasci u p rirodu,  više 
god ina  uzas topce, u razna  godišn ja  doba, u raznim v re ­
m en sk im  uv jet im a i na  m n o g o  b io topa  i lokacija. Tek 
poznavanje jednog  i d rugog a spek ta  kod determinacije  
svake pa i gljivne vrste , m ože  da ti  potpuniju  i točniju 
sliku n jenog m jes ta  u s is tem atic i  u o dnosu  na ostale 
s ro d n e  vrste.
O gljivama zv jezdačam a i sm rčc im a  za područ je  ko­
p r ivn ičko-đurđevačke  P o drav ine  do danas  n e m a  zabi­
lježenih poda taka .  Prikuplja jući  godinam a g rađu  o 
ovom  dijelu živog svijeta, a imajući stalno u vidu da  je 
n a  m n og im  s tan iš t im a  utjecaj čovjeka na  živi svijet veo­
ma izražen, želim na ovom  m jes tu  iznijeti dio tih vlasti­
t ih spoznaja , i skustava  i nalaza  o tkrivenih  vrsta  s raznih 
s tan iš ta  Podravine,  kao  prilog boljem poznavanju  e k o ­
logije i d rug ih  značajki ovih ne tako  običnih  p red s tav ­
nika o g ro m n o g  cars tva  gljiva. Kod toga sam osobitu  
pažnju uvijek o b ra ć a o  u o čavan ju  bitnih karak ter is t ika  
s tan iš ta  po jed in ih  v rs ta  kao i p ronalažen ju  novih s tan i­
šta  i njihovih varijant i  na  ko jim a je naseljena neka  v r­
sta. Zato će i opisi tih s tan iš ta  u vezi o d ređ en ih  vrsta  u 
ovom  rad u  biti detaljniji.
Nekih s tan iš ta  zbog d ra s t ičn ih  zahvata čovjeka u p r i ­
rodn i  okoliš više n e m a  no ja ih ipak za neke vrste  navo­
dim. To činim zbog toga da  se s tekne po tpunija  slika o 
eko lošk im  k a ra k te r i s t ik a m a  i d i japazonu var iran ja  
neke  vrste.
G u šći n a sa d  to p o la  v eže  znatnu p o p u laciju  jestiv o g  
sm rčk a .
Gljive o ko jim a je riječ na ravno  da sam  nalazio na 
m n og im  nalazištima. Dugo v re m e n a  bio sam  u dilemi 
oko toga, da  li javno  iznositi  nalazišta  i odgovarajuće  
to p o n im e ,  zbog toga što je  d o b a r  dio ovih gljiva, n a rav ­
no, m islim  p rv e n s tv en o  na  skup inu  sm rč ak a  (Morchel- 
laceae), za s ladokusce  g u rm an e  osob i to  a trak tivan  i t r a ­
žen, d o šao  sam  do  uv jeren ja  da  će se njihova p r i ro d n a  
s tan iš ta  bolje  očuvati  i m anje  devastira t i  ako  ih u ovom 
ra d u  izrijekom ne n avedem . Oni pak rije tki ljubitelji i 
poznavaoci  ovih gljiva p o sred n im  pu tem  preko  opisa  i 
p oznavan ja  njihovih životnih s tan iš ta  i sam i će lako p o ­
tražit i  i o tk r it i  posto jeće  lokalite te.
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S t im  u vezi i na  ovom  m jes tu  ist iče se problem : čes ta  
ili ri je tka vrsta? Za nek o g  tko u du l jem  v re m e n sk o m  in­
tervalu, i to najčešće  uzg red  i slučajno, nabaše  na koji 
p r im je rak  neke vrste  taj nalaz u njegovim  oč im a  i u nje­
govom  poimanju  bit će s ig u rn o  ri jetkost,  raritet.  M eđ u ­
tim, za onog d rugog  tko  s is tem atsk i ,  svjesno i savjesno 
istražuje u prirodi,  koji ne p r i s tu p a  istraživanju sam o 
intu i t ivno i »napam et« , taj isti nalaz  najčešće i nije ni­
kakva  slučajnost , a u većini slučajeva  niti rijetkost.  Ova 
relativizacija p rob lem a,  kako  vidimo, ukazuje  nam  koli­
ko su dvojbeni o sob i to  oni podaci  i opisi koji sc temelje  
na ovakvim slučajnim, u zg red n im  otkrić ima, na  poje­
dinačnim, »rijetkim« p r im je rc im a .  Ako se kojim sluča­
jem takvi »unikati« op išu  kao »tipični« i karak ter is t ičn i  
uzorci vrste, bez uv ida  u c je lokupn i  ra sp o n  var iran ja  i 
modific iranja  k o m p le tn e  populacije ,  o d n o sn o  p o p u la ­
cija, e to  zam ke u koju u p a d a  opisivač  i istraživač p r i ro ­
de. U takvim s lučajev im a ta »rijetkost« i ti »unikati« go­
vore  nam  zapravo o to m e  kako  se nedovoljno  poznaju 
svi oni životni p ro s to r i  i ekološki  uvjeti koji na njima 
pružaju  m ogućnos t  da  sc naseli  i održ i  populaci ja  neke 
vrste, odn o sn o  kako  je  t e re n  na jčešće  slabo istražen. 
Kad se pak to postigne, o d n o sn o  istraži u većoj mjeri, 
o n d a  sc uviđa da u većini slučajeva  vrs ta  i nije tako ri­
jetka, tj. nije na  n ek o m  lokali te tu  zas tup l jena  s tako m a ­
lim brojem  p r im je rak a  kako  se u p o če tk u  mislilo i tvr­
dilo. Pr im jera  za to u svijetu gljiva im am o  dosta. Tako 
se npr.  kroz našu l i te ra tu ru  s ta lno  provlači tvrdn ja  
kako su neke pro l je tne  vrste , s ro d n ic i  sm rčaka ,  rije tke i 
o sobito  lokalno ra š i ren e  i da  se ne  o tkr iva ju  svake go­
dine. S tvarno  stanje  je, m eđ u t im ,  sasvim drugačije , b a ­
rem  u Podravini: a k o  se poznaju  b ioeko loške  k a rak te r i ­
st ike do tične  vrste lako u v iđ am o  kako  su populacije  
up rav o  tih vrsta  v e o m a  b ro jn e  i p r i su tn e  na  više sličnih 
staniš ta .
M eđutim , m o ra m o  is taknu t i  da  i m e đ u  gljivama o ko­
j im a  je ovdje riječ im a  i takvih  v rs ta  ko jim a je gust ina  
populaci je  faktički tako  m ala  d a  je na  o d n o sn o m  lokali­
te tu  zas tupljena  tek  s neko liko  p r im je raka ,  dok se neke 
d ruge  pojavljuju u ve likom  b ro ju  p r im je raka ,  riječju, 
m asovno.
Najveći broj na laza  ovih gljiva lociran  je u nizinskom 
dijelu desnog d ravskog  priobalja ,  a m anje  na drug im  
ravn ičarsk im  dije lovim a k o p r ivn ičko-đurđevačke  Po­
dravine.  Tek nekoliko  na laza  po tječe  s o b ro n a k a  na sje­
ve rn im  p ad in am a  B ilogore  i s jevero is točn im  p a d in a m a  
Kalnika. Naročito značajan  lokali te t  su podravske  pješ- 
čare, osobito  pijesci oko  Đurđevca ,  Kalinovca i Kloštra  
Podravskog gdje je o tk r iv e n o  nekoliko  zanimljivih v r ­
sta. Značaj ovih na laza  je t im  veći j e r  su neki lokalite ti 
u okviru  pjeskovitih  s tan iš ta  p re d  p o tp u n im  un iš te ­
njem zbog odvoza p ijeska ili zbog p re tv a ran ja  p ješčara  
i njihovih jalovišta u seo sk a  sm etiš ta .  Na taj način p rvo ­
bitni biljni pokrivač a s njim i vegetac i ja  ovih gljiva b es­
po v ra tn o  nestaje.
Sve b i tne  m orfo loške  značajke  i značajke lokalite ta  
pojedin ih  vrsta  nas to jao  sam  fotografski zabilježiti sm a ­
trajući u ovom slučaju fotografiju  nezamjenljivim  d o k u ­
m en tom , pogotovo j e r  se radi o b io lošk im  ob jek t im a  
koje je vrlo teško k onzerv ira t i  i sačuvati  a i izgled s tan i­
šta  i lokalite ta  je t a k o đ e r  sk lon p ro m jen am a .  Poseban 
značaj fo tod o k u m en tac i je  dolazi do  izražaja i u č injeni­
ci da  je svijet gljiva v e o m a  nesta lan ,  prom jenljiv  i efe­
m era n  pa će fotografije  sn im ljene  u v re m e n sk o m  slije­
du  bolje izraziti m o rfo lo šk e  značajke  i prom jene,  var i­
ranja,  o d re đ en ih  vrsta. Naime, m o r a m  p o seb n o  naglasi­
ti kako su smrčci i neki  njihovi srodn ic i  v eom a varija­
bilne vrste. Vari jabilnost  se oč itu je  u  raznim  anatom -
B erb a o b ič n o g  sm rčk a  u n iz in sk im  šu m a m a  uz 
D ravu.
sko-m orfološkim  o so b in a m a  i kod n ek ih  p re d s ta v n ik a  
izražena je do  te m jere  da  ćem o  tešk o  u p r i ro d i  p ronać i  
i dva iden tična  p r im je rka.  Ove gljive o so b i to  va r ira ju  u 
oblic ima k lo b u k a  s č itavim nizom deta lja ,  ali isto tako  i 
u boji i veličini. Osobito  boja kod n ek ih  v rs ta  m ože  z b u ­
niti ne iskusnog  tragaoca.  Mikolozi isp i tu ju  i p rona laze  
nove i nove m ik ro sk o p sk e  značajke po ko j im a  nasto je  
izvršiti sigurnije  raspoznavanje  i d e te rm in a c i ju  vrsta. 
Ove fine m ik ro sk o p sk e  različitosti,  za jed n o  s o n im  ma- 
kroskopsk im , s igurno  će u p o tp u n i t i  k r i te r i je  po kojim a 
ć em o  s većom  s igu rnošću  moći izvršiti  razlikovanje.  
M eđutim , i te s i tne  razlike čes to  su to liko  n e s ta ln e  od 
p r im je rka  do  p r im jerka,  da  je sam o  po  n j im a  te šk o  n e ­
što s igurno  ustvrditi .  Najispravniji p u t  bi bio, kako  re ­
kosmo, što  bolje  istražiti  i uvažavati  i m a k r o  i m ik ro ­
skopske  razlike, ali i eko loške  značajke po jed in ih  vrsta. 
Iz nav ed en o g  proizlazi d a  je  često  kod  sm rč a k a  i zvjez­
dača  »na licu mjesta«, na  te renu ,  teško  s ig u rn o  o d red it i  
p r ip ad n o s t  vrsti.
Stan išta  p o d ra v sk ih  p ijesa k a  k o d  Đ u rđ ev ca  i K lo ­
štra P o d ra v sk o g  n a se ljen a  su  s n e k o lik o  vrsta  gljiva  
zvjezdača . O ne rastu na g o lo m  p ije sk u  m eđ u  b u se ­
njem  trava i dru gog  bilja .
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P r e m d a  su neke vrste  ovih gljiva poznate  kao izvr­
s tan  d o d a ta k  u našoj p reh ran i ,  dosadašn ja  iskustva po ­
kazu ju  mi da  sko ro  svi t ragaoci  gljivari znadu  o tim glji­
v a m a  v e o m a  malo, da  do  nalaza  i nalazišta dolaze po ­
sve s luča jno  i uzgredno.  Logično zaključivanje i s t jeca­
nje n ek ih  općih  saznanja  te kor iš ten je  i ono  m alo  »ko- 
lek t ivnost  iskustva« slabo je p risu tno.  Česta su zbog 
toga  posve p o g re šn a  shvaćanja  o dobu  godine  kad se 
ove gljive pojavljuju,  o m jes t im a  na  kojima se javljaju, 
kao  i o razn im  m orfo lošk im  o so b in a m a  pojedinih  vrsta. 
Zbog  toga, ako se želite in fo rm ira t i  iz ust iju »dobrih po ­
znavalaca« ne r i je tko  ćete  čuti  sasvim o p re čn e  in fo rm a­
cije, č es to  sasvim p ogre šne  i neupotreblj ive ,  i kad biste 
se njih  pr idržavali  m alo  bi bilo usp jeha  u pronalaženju .  
To proizlazi i iz opće  poznate  činjenice  da  se i ovaj dio 
svijeta  p r i ro d e  p ro m a t ra  i doživljava isključivo kroz 
p r izm u  m ogućnos ti  i skoriš tavan ja  u p re h ra m b e n e  svr­
he. Utili tarni kriterij: jesti  ili ne, ne  podrazum ijeva  naj­
češće  n iš ta  drugo, n ikakve  d ru g e  namjene,  a ponajma- 
nje s t ru č n i  i znans tven i  aspekt.
Je d n o m  za tekoh  čovjeka u »doba smrčaka« kako u re ­
d u je  lozu na b ra jd a m a  u voćn jaku  oko kuće, up ravo  na 
s ta n iš tu  gdje su se te gljive pojavile.  Dakle, u pravo vri­
je m e  i na  p ravom  mjestu. Na p itanje  da  li je vidio smrč- 
ke i d a  li ih uop će  poznaje, čovjek odvra ti  niječno, p re ­
m d a  su svuda  oko njega rasle te gljive u najljepšem po ­
rastu .  Dapače, i gazio je po njima. Pod s tab lim a  ja b u k a  i 
šljiva nab ra l i  sm o  tog d a n a  oko  40 lijepih primjeraka!
S m rčc i  su gljive koje se dos ta  teško  otkrivaju  na tlu. 
N ajčešće j e t o m e  uzrok njihova d o b ro  izražena zašti tna 
o b o jen o s t ,  sl ičnost boje s bo jom  n e p o sred n o g  okoliša. 
Kao i kod  ostalih  gljiva, i ovdje  t reb a  oči »podesiti« 
u p ra v o  na  ove oblike  i izvježbati  ih na zapažanje raznih
S m rčk e  ne treba stav ljati u šk rin ju . V išk o v e  je naj­
b o lje  k o n zerv ira ti su šen jem .
K a ra k ter is tičn i p r im jerak  o b ičn o g  sm rčk a .
pojed inost i  koje p o m ažu  njihovo otkrivanje.  S tečeno  
vlasti to iskustvo bit će n am  najbolji pokazate lj  i vodič.
No neću, m eđ u t im ,  tvrditi  da  istraživač do  te m jere  
m ože p redv id je t i  i »program irat i«  svoje k re tan je  p r i ro ­
dom  da  o tp ad a  svako traganje, svaki tjelesni i in te lektu­
alni napor ,  i d a  se o d m a h  pronalazi ono  što  se želi ili 
pre tpostav lja .  Često  i s a m o  traženje u ovom tajnovitom  
i n e p red v iđ iv o m  svijetu biljaka predstavlja  osobitu  
d raž  koja je  sastavni  dio  istraživalačke aktivnosti.  Često 
i n eu sp je šn o  trag an je  govori isto tako  m nogo  kao i ono  
uspješno, i u m n o g o m e  pom aže  d onošen ju  ob jektivnih  
sudova  i zaključaka. Iskustvo  se stječe i na  n eusp jes i ­
ma!
Mnogi o sm rč c im a  ne bi znali apso lu tno  niš ta  i n ikad 
ih v jero ja tno  ne bi ni opazili  u p r irod i  da nisu na njih 
s lučajno naišli u potraz i  za nečim drugim. U posljednje  
vri jem e u po traz i  za puževima. Nekako u isto vrijeme 
kad ras tu  i sm rčci ,  sve više ljudi sakuplja  i puževe i p r o ­
daje  ih na  o tk u p n im  s tan icam a .  Čitave »staze« znadu 
biti nač in jene  po  šu m a rc im a  i š ik a ram a  od be rača  p u ­
ževa koji tako  zapaze i sm rčke,  a kako se i ovi u posl jed­
nje v r i jem e o rg an iz iran o  otkupljuju,  in te res  se prote-  
gao i na  ove sk r iv en e  s tanovn ike  koji d je lom ično  nase ­
ljavaju s tan iš ta  koja i puževi.
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I. ZVJEZDAČE
I kod nas u Podravini  živi neko liko  vrs ta  iz osebu jne  
skupine  gljiva zvjezdača. P r ipadaju  ra z red u  gljiva stap- 
čara  (Basidiomvcetes), re d u  u t ro b n ja ča  (Gasterales), po ­
rodici p u h a ra  (Lvcoperdaceae) i r o d u  zvjezdača (Geä­
st rum).
Plitko ispod površ ine  tla micelij  fo rm ira  okrugla  do 
jajolika plodišta  koja u kasnijem  p e r io d u  svog p o d zem ­
nog života s gornje  s t ran e  imaju  više ili m anje  izraženo 
ispupčenje,  po p u t  pupka .  P lodno tijelo g rađ en o  je od 
nekoliko slojeva različito  s t ru k tu r i r a n ih  tkiva. Dva su 
mu osno v n a  dijela: vanjska ovojnica  ili egzoperid i ja  i 
u n u ta rn ja  ovojnica  ili endoperid ija .
Kad je plodiš te  zrelo, egzoperid i ja  se, p očam  od onog 
gornjeg  ispupčenja,  poč in je  zvjezdasto cijepati,  a kraci 
se odvajaju i ra s tvara ju  p re m a  van pa je cijelo plodište  
zvjezdastog izgleda, po čem u  su ove gljive i dobile  n a ­
ro d n o  ime. Broj k rakova  kod raznih  v rs ta  je različit, 
o sob ina  koja zbog zn atnog  vari  ran  ja sam o  dje lom ično  
može poslužiti  kod d e te rm in ac i je  vrsta.
E ndoperid i ja  u n u ta r  k rakova  zauz im a  cen tra ln i  po lo ­
žaj i sastoji se od mješin ice  s m n o g o  sm e đ as t ih  spora.  I 
na najmanji  d o d i r  m e k a n e  st i jenke  endoperid ije ,  kroz 
o tvo r  na  v rhu  mješin ice  izlaze čitavi oblačići  spora.
N a ročito  o b lik o v a n i p rim jerak  č u n ja sto g  sm rčk a  
sa  š lju n čan ih  sta n iš ta  uz D ravu.
Otvaranje  i gibanje  k rak o v a  egzoperid i je  kao p o s e b ­
no obilježje ovih gljiva, ima svoj uzrok  u njihovoj m i­
kroskopskoj  građi  i pojavi n e jed n ak o g  bu b ren ja ,  o d ­
n osno  higroskopije .  Naime, u n u t r a š n ja  tkiva eg zo p e r i ­
dije odlikuju se p o v ećan o m  sp o so b n o šć u  b u b re n ja  tj. 
upijanja vode  ili vlage iz zraka. S tanič je  im je  svojom  
dužinom p o r e d a n o  u p ravcu  o k o m ito m  na duljinu  k r a ­
kova. B ubren je  u n u t ra šn j ih  slojeva s tan ica  egzoperid i je  
najjače je u sm je ru  o k o m ito m  na pravac  n j ihovog p r u ­
žanja, tj. p r e m a  uzdužnoj osovini krakova. Ovi slojevi 
tkiva p r iraš ten i  su s on im  vanjskim  čije su s tan ice  d r u ­
gačije po redane ,  d rugačije  su g ra đ en e  i pokazuju  d ru g e  
ka rak ter is t ike  bubren ja .
Zbog ovakve h e te ro g en e  g rađe  i raznolike  s p o s o b n o ­
sti i pravca b ubren ja ,  a o sob i to  zbog toga  što  se slojevi 
koji b u b re  nalaze s u n u ta rn je  s t ran e  egzoperidije ,  kad  
u zraku ima više vlage, kraci se savijaju p re m a  van, zvi­
jezda se otvara .  Ovi h ig roskopn i  m ehan izm i o m o g u ću ju  
ponavljanje ovih g iban ja  zavisno o s tu p n ju  vlage u z ra ­
ku. Najveću h ig ro sk o p n u  sposobnost ,  a p r e m a  to m e  i 
m ogućnos t  ponavljan ja  gibanja, pokazu ju  kraci ovih 
gljiva u vri jem e kad  su ova tkiva još  svježa i više ili m a ­
nje još sačuvana, a to je  kojih d e se tak  d a n a  poslije  o tv a ­
ranja. Kad o b a m r u  dijelovi sočnih  tkiva, g iban ja  su sve 
slabija, a sam o  kod nek ih  v rs ta  zadrže  se i koju god inu  
poslije. Za razliku od  m nog ih  suh ih  plodova, koji se za
Č unjasti u sk o g la v i sm rča k  sa  š lju n k o v itih  terena  
k o d  L edina  M olvarsk ih  u b liz in i D rave.
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P o seb n a  form a p lo d iš ta  ču n ja sto g  sm rek a  s livad- 
nih  b io to p a  b lizu  D rave k o d  B otova .
suhog  v r e m e n a  o tvara ju  i tako  osiguravaju lakše rasija- 
vanje s je m e n ak a  (kserohazija), pojava kod ovih gljiva 
pokazuje  s u p r o tn a  obilježja, tj. kraci se o tvara ju  za vlaž­
nog v r e m e n a  (higrohazija).  P re m a  tome, ako m alo  paž­
ljivije p r o m a t r a m o  p o k re te  k rakova  ovih gljiva, lako 
m o žem o  ustanovit i  i k re tan je  količine vlage u zraku, a 
p o s re d n o  na  taj način  i p o ra s t  ili pad b a ro m e ta rsk o g  
pritiska. Ovu o so b in u  n a ro č i to  uvjerljivo iskazuje vrsta  
Geäster hydrom etricus Pers. ko d  koje se skupljeni kraci 
ra s tvara ju  u  p rav iln u  zvijezdu već nakon  pola  sa ta  od 
kako  sm o  ih p o p rsk a l i  v o d o m  i koja nam  može d o b ro  
poslužiti  kao  p r i ro d n i  b a ro m e ta r .
Uzastopnim  b u b re n je m  i isušivanjem m rtvih  mem- 
b ra n sk ih  dijelova s u n u t ra šn je  s t ran e  krakova, u zavis­
nosti  od  p ro m je n a  količ ine  vlage u zraku, g ibanja  k ra ­
kova ovih gljiva o s tv a ru ju  b iološki još j ed n u  značajnu 
aktivnost:  iznose cijelo p lod iš te  na  površinu  tla, a n e r i ­
je tk o  ga i p o m o ć u  po podlozi nekoliko d ese taka  cm d a ­
leko od  m jesta  gdje je izraslo. Naime, kad se plitko is­
pod  površ ine  tla, npr .  ispod  debljeg  sloja borov ih  iglica, 
p lod iš ta  poč in ju  o tvarati ,  vrhovi krakova koji se savija­
ju p r e m a  van op iru  se o gornju  površ inu  tla i podižu 
središnji dio gljive p re m a  gore, odvajajući je tako od mi- 
celija. Na taj način  gljiva izlazi iz svog ležišta a daljnje 
v išek ra tno  gibanje  k rak o v a  može po m ak n u t i  cijelo plo­
dište  bliže ili dalje od  udubl jen ja  u kojem je izraslo. 
Eto, čini se, kao  da  je gljiva prohodala .
Ova b io loška  obilježja gljiva i om oguću ju  n am  da ih 
na  površin i  tla  lakše o tk r ijem o,  p re m d a  su bojom  često  
vrlo slična boji okoliša.
Zbog čvrs te  celu lozne  g rađ e  sasu šen a  plodiš ta  zvjez­
dača  m ogu  se sačuvati  i više godina. U prirodi  to biva 
kraće  j e r  je u b rzan  p ro c es  truljenja . U takvom  suhom  
stan ju  zvjezdače do n ek le  izmijene svoju g rađu  i vanjski 
izgled j e r  su im dije lom istruli  nježniji mesnatiji  d ije lo­
vi, u p ra v o  oni koji i pokazuju  najveću sposobnost  b u ­
brenja.
Razlikovanje  v rs ta  p redstav l ja  često  težak p ro b lem  i 
ostavlja  još d o s ta  ne r i ješen ih  taksonom sk ih  pitanja. I 
ovdje bi t r eb a lo  u većoj mjeri  proučit i  ne sam o  ana- 
to m sko-m orfo loške  oso b in e  već i ekološke  značajke 
p o jed in ih  vrsta, bolje  istražiti  n jihova s tan iš ta  kao i kli­
m atske  č inioce koji u t ječu  na njihovu pojavu i o d ržava­
nje. T reb a lo  bi ih p rati t i  kroz cijelu godinu, uzas topce  
nekoliko  g o d in a  u svim razvojnim fazama, i fo tografira­
ti, te još  p reciznije  zabilježiti  razne e tape  u njihovom 
razvitku.
Z am jetne  su i e s te tske  kvalitete  ovih gljiva te za znal­
ca kad  o tkr ije  nj ihovu veću koloniju  to p redstav lja  n e ­
svakidašnji  doživljaj i p ravo  m alo  bogats tvo. Ako je ono 
sam o  n jem u  znano, to nije zbog egoističnih razloga, se­
bičnosti  ili n e p o v je ren ja  p re m a  drugima, on će svoju 
rados t  o tk r ića  rad o  podijelit i  s d rugima, sa svakim 
koga to zanima. Razlog je n ap ro s to  u tom e  što ta o se ­
bu jna  s tan iš ta  i te izdvojene lokalitete  rije tko tko drugi 
obilazi i p re tražu je ,  pogo tovo  ne s istim ili sličnim m o ti ­
v im a i na m je ra m a .  Pa kad  ne tko  napiše  da  ove gljive 
n em a ju  n ikakve  vr ijednsoti ,  t reba lo  bi istaći: k u l ina r­
ske, j e r  u svakom  d ru g o m  pogledu  zaslužuju da  ih bolje 
u poznam o,  a p re k o  njih i naša  slika o c je lokupnom  c a r ­
stvu gljiva bit će p o tp u n i ja  i točnija.
1. T ros lo jn a  zvjezdača  (Geastrum triplex 
Junghurm )
To je naša  najveća i na jčešća  zvjezdača. P lodno tijelo 
nosi 5 -6  sm e đ ih  k rak o v a  s debel im  m esn a t im  u n u t r a š ­
njim slojem egzoperidije .  U razvijenom  stadiju  u n u t r a š ­
nji sloj egzoperid i je  d u b o k o  se p rs ten as to  ra sp u ca  i for­
m ira  10-12 m m  visok »okovratnik« oko endoperid ije .  
Š ir ina  p lod iš ta  s r a s tv o ren im  krac im a  može biti i do 12 
cm. Kraci se i podvijaju, o sob ito  za suhog vrem ena.  
Gljiva pokazu je  izrazito »hodanje« izvan i od  u d u b l je ­
nja u tlu gdje je izrasla. Vrs tu  sam o tkr io  na  d ese tak  lo­
kali teta, od  b režu ljkas tog  b i logorskog i kaln ičkog po­
d ru č ja  do  n iz inskog dijela Podravine  sve do blizu rijeke 
Drave. O bično  se na  svakoj lokaciji za tekne  po više p r i ­
m je rak a  u razn im  fazama razvitka i očuvanosti .  Sam o 
iznimno, na  o d r e đ e n o m  lokusu  dolazi veći broj (20—30 
p r im je raka) .  P lodišta  se najčešće  razvijaju u drugoj p o ­
lovici godine,  u VIII. i IX. mjesecu, ali sam  ih sasvim 
svježa nalazio već od  s red in e  lipnja pa  sve do  sred ine  
m jeseca  prosinca.  Na nek im  lokacijama gdje je te ren  
nagnu t  i gdje o b o r in e  o tp lave  površinski sloj hum usa ,  
o tk r iva ju  se čitavi b o kor i  nagusto  sti ješnjenih još ne ­
razvijenih okrug lih  plodišta ,  »jaja« raznih veličina, oči­
to s p re m n ih  da  se u nekoliko  n a red n ih  godina  razviju 
do kra ja  u zvjezdasti oblik. Zato ovu gljivu kao i većinu 
n jenih  s ro d n ik a  nalazim više, pa  i do dese tak  g od ina  za- 
redom .
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S obzirom  na red o v ito  p r isu s tv o  ovih gljiva u blizini 
o d re đ en ih  vrsta  drveća ,  p re tp o s tav l ja  se, da  se radi o 
simbiofilnoj vrsti, vrst i na  neki  način  vezanoj za do tič ­
no drvo.
Staniš ta:
-  Vlažni jarci  u n iz inskom  š u m sk o m  područ ju  s d u ­
bokim  slojem h u m u s a  i stelje. Zasjena može biti i 
p o tp u n a  i, čini se, d i r e k tn o  ne u t ječe  na pojavu plo- 
dišta. Staniše je s t rogo  o g ra n ič en o  vlažnošću i d r u ­
gačijom p e d o lo šk o m  pod logom . Na ovakvim stan i­
š t im a pr im jerci  su najveći p r e m d a  ne i najbrojniji.
-  Oko p r id an ak a  s ta r ih  vrba,  š to  starij ih  i što debljih, 
u n ep o sred n o j  blizini u  k ru ž n o m  rasporedu ,  na  n e ­
što izdignutijem t e re n u  oko  stabla.  Bogatiji miceliji 
i brojnija  p lod iš ta  uvijek se nalaze  na  jugu e kspon i­
ranoj strani  i ne šire  se više od  50 cm  dalje od o b o ­
da stabla.
-  Oko starih  jasenovih  stabala ,  u  n e p o s red n o j  blizini 
različitih j a ra k a  s m n o g o  h u m u s a  i napo la  istrule  
stelje.
-  Po šum skom  tlu  u blizini starij ih  s tabala  am e r ič ­
kog borovca  (P inus strobus) na  pjeskovito- 
šljunkovitoj podlozi u n iz inskom  područ ju  uz Dra­
vu (oko Šoderice).  Nekih g o d in a  pojava je m asovna  
u na toč  v eom a n eg a t iv n o m  u t jecaju  čovjeka. Plodi­
šta  su velika, javljaju se na jčešće  od X. do XI. m je­
seca.
Č unjasti sm rča k  u ranoj fa z i razvitka.
2. T repavičava zvjezdača  (Geastrum  
fimbriatiim Fries.)
Veličina: 25-35 m m , s p o d v in u t im  kracima. Im a  7-11 
krakova. Mesnati  dijelovi brzo  se posuše,  a kraci su u 
sa su šen o m  stanju na jčešće  podvinu ti .  P lodno tijelo je 
tad a  lagano i lepršavo, o d o z d o  bije losivkaste  boje. Kad 
se plodiš te  gleda odozgo, na' m je s t im a  gdje se kraci je ­
d an  s d rug im  sastaju ,  vide se široki bijelosivi rubovi.
Na v rh u  e n d o p er id i je  nalazi se o tv o r  okružen  izdig­
n u t im  rebrim a,  trepavičav.  Dosad sam  u pr irod i  zaticao 
sam o  sasušene  p r im je rk e  n a  površ in i  stelje, u IX. i X. 
mjesecu, što znači da  p lod iš ta  sazrijevaju i znatno ran i­
je. Mjesto gdje je gljiva izrasla d o s ta  teško  se otkriva, ne 
sam o  zbog re la tivno m alih  d im anz ija  plodiš ta , već zbog 
toga  što i lagan v je ta r  lako p o n ese  su h o  plodište  s m je­
sta  izrastanja.
M ladi p r im jerc i tro slo jn e  zv jezd a če  iz šu m a rk a  b o ­
rovca  k od  S o d er ice .
Gljiva je u Podravini  r i je tka  i na  lokac i jam a  gdje se 
javlja nalazio sam  tek  po koji p r im je rak .
Staništa:
-  U šum ici  am er ičkog  b o ro v c a  n a  š l junčano- 
pjeskovitoj podlozi.  Na d e b e lo m  sloju b o ro v ih  igli­
ca. Svijetlija boja  p lod iš ta  pom aže  o tkr ivan je .
-  Oko p r id an a k a  jed n e  s ta re  v rb e  k od  Torčeca .  Na 
južnoj ekspozicij i  dva p r im jerka.
3. C rvenkasta  zvjezdača (Geastrum  
rufescens Pers.)
Pro m jer  p lod iš ta  do 7 cm. Im a  5-7  k rakova.  Debeli  
m esnati  u n u t rašn j i  sloj egzoperid i je  c rv e n k a s te  je boje, 
boje mesa. O tvor  za izbacivanje s p o r a  n a  engoperid i j i  
nije znatnije  izdignut i nije n a reb ra n .  C rv e n k as tu  bo ju  s 
donje  s t ra n e  p lod iš ta  gljiva zadrži i sa su š en a  p a  je i po 
to m e  lakše m o žem o  p repozna ti  od  s l ičnih vrsta .  P lod i­
šta  sazrijevaju od VII. do X. m jeseca,  n e k a d  i kasnije . 
Zrelo p lod iš te  ima posve razv inu te  k rak o v e  s v ršc im a  
oslonjenim  o tlo tako  da  je u s red in i  n e š to  pod ignu to .  
Vrlo brzo  se sasuši i već za nek o lik o  d a n a  os ta je  bez 
m esna tog  tkiva. Na jed in o m  nalaziš tu  u Podrav in i,  u 
blizini Đelekovca,  već 15 god ina  red o v i to  se pojavljuje s 
prom jenljiv im  b ro jem  p r im je rak a  n a  površ in i  ne  većoj 
od 10 m 2. Nekih god ina  m asovno.
Staništa:
-  Uzvišenje p o p u t  m alog n as ip a  uz  j e d a n  šu m sk i  k a ­
nal blizu p o to k a  Gliboki. Tlo je  š ljunkovito ,  i sp ra ­
no, s trogo  og ran ičen o  od  os ta log  okoliša,  p rosuše-  
no, sko ro  posve zasjenjeno. U šu m i p rev lad av a  
grab  s boga to  razvijenim slojem grmlja. Tlo p o k r i ­
veno s n ezn a tn im  slojem h u m u s a  i r i je tko  ob raš te-  
no n iskim šu m sk im  zeljastim biljem.
4. G rebenasta  zvjezdača (Geastrum  
pectinatwn Fers.)
Plodna  tijela raznih  veličina, od  15 do  45 m m  u p r o ­
mjeru, s 5-8 k rakova  i s labo izraženim  h ig ro sk o p n im  
gibanjima. Egzoperid i ja  je kožasta , o d o z d o  t a m n o sm e -  
đe  boje, kod  n ek ih  p r im je rak a  sk o ro  c rna,  o d o z d o  svije­
tlija, c rvenkasta .  E n d o p er id i ja  izd ignuta  n a  t a n k o m  d r ­
šku, do 3 m m  visokom. Na n jen o m  g o rn jem  dije lu nala-
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ze se do  4 m m  pod ig n u ta  i st i ješnjena izrazita reb ra  
u n u t a r  kojih je otvoi' za izbacivanje spora. Dosad p ro ­
n a đ e n a  sam o  sasu šen a  p lodiš ta  na područ ju  p o d rav ­
sk ih  p i jesaka u m lad o m  b a g rem ik u  kod geogral'sko- 
b o ta n ič k o g  rezervata  Đ urđevačk i  pijesci i na o tv o re ­
nim  p je šča ram a  sa p sam oli lnom  vegetacijom kod Klo­
š t ra  Podravskog .  Ukupno  dese tak  primjeraka.
S taniš ta :
-  O tv o ren i  pjeskoviti teren i  kod Kloštra Podravskog 
na  najvišim dije lovima nekadašn j ih  dina. Plodišta 
u t i s n u ta  d ije lom u p jeskovitu podlogu  m eđ u  buse ­
njem  trave b radice,  l išajevima i ostalim psamolil- 
nim  biljem. Veličina lokusa oko  200 m 2. Plodišta 
dozrijevaju ljeti a u b i ran a  su su h a  u jesen.
-  M lada  bag rem o v a  posve zas jenjena  krčevina  s d e ­
bljim  slojem stelje. Pod loga  je  goli pijesak s nezna t­
n im  sadrža jem  hum usa .  Utvrđen  sam o  jed a n  pr i­
m jerak ,  najveći  od svih m en i  poznatih ,  u V. m jese­
cu, oč ito  prošlogodišnji. Suha p lo d n a  tijela  tr o slo jn e  zvjezdače.
J oš n era stv o ren a  »jaja« g ljiva  zvjezdača  p litk o  i s ­
pod  p o v r šin e  tla.
5. Patuljasta  zvjezdača (Geastum nanum  
Pers.)
Dozrela  plodiš ta  18-25 m m  u p rom jeru ,  sa 7 do 10 
krakova .  Odozgo su egzoperid i je  svijetlosmeđe, c rven­
kaste,  z n a tn o  svjetli je boje nego kod p re th o d n e  vrste. 
O dozdo  su bijelosive. Rašlje m e đ u  krac im a  sa širokim 
bije losivim o b ru b o m .
E n d o p e r id i ja  na  nezn a tn o  izdvojenom  d ršk u  ili skoro 
sasvim sjedeća. Oko o tvo ra  na  v rh u  gusto na tisnu ta  
o š t r a  reb ra ,  ali ne tako visoko p od ignu ta  kao kod p re t ­
h o d n e  vrste .  U svim ovim obilježjima primjerci u ovoj
jedinoj d o sa d  poznato j  populaciji  u Podravini vrlo su 
promjenljiv i i zahtijevaju i d o d a tn o  ispitivanje  i ostalih 
osobina.  Dosad n ađen i  s a m o  sasušeni primjerci  u VIII. 
mjesecu. Jed in i  nalaz na  područ ju  podravsk ih  p ješčara  
kod K loštra  Podravskog.
Staniš ta:
-  Pjeskovitu tlo o b ra s lo  niskom psam oli lnom  vegeta­
cijom, d o b io  osvijetl jeno. Plodišta  n apo la  u k o p a n a  
u pijesak i teško  se otkrivaju.  Cijela populac i ja  loci­
ran a  na  oko  100 m 2 na najv išim pješčanim  humci- 
ma. U tv rđeno  n eko liko  p r im je raka  u d ru š tv u  s p r i ­
m je rc im a  p r e th o d n e  vrste.
6. Z vjezdača p ješčark a  (Gccistrum sp.)
Ovako sam  nazvao d o sad  n e d e te rm in ira n u  vrstu  
zvjezdače. O tk r iv en o  d o sa d  6 pr im je raka  p lodiš ta  u su ­
hom  s tan ju  u VIII. mj. T re b a  prikupiti  više materijala ,  
o sob ito  ono g  u svježom stanju.
P lodišta  su mala, p ro m je ra  7-15 m m  sa s t isnu tim  
kracima. Svi kraci u su h o m  slanju previnuli  i skupljeni 
p re m a  u n u t ra .  Pokazuju  sp o so b n o s t  h igroskopn ih  g iba­
nja. Navlaženi, ili u vlažnoj komori,  već za pola sa ta  rav­
no se ispruže  p r e m a  van, ali ne i podvinu. Egzoperidija  
je rasc i jep an a  na 5-10 uskih  i relativno dugih  krakova. 
Odozgo su svijetle do  tam nosive  boje. Egzoperidija  
odozdo  je još  svjetlija, sk o ro  sivkasto-bijela.  E n d o p e r i ­
dija s jedeća,  s o tv o ro m  na vrhu, oko kojeg su značajno 
u zd ignu ta  i dobi  o i s tak n u ta  rebra.
Staniš ta:
-  S tan iš te  i lokalite t  su isti kao i u p re th o d n o  vrste. 
Zbog m alih  d imenzija ,  slične boje boji okoliša kao i 
zbog za t rp an o s t i  p ijeskom, gljive se teško opažaju.
II. SMRČCI
Ovaj rod p r ip ad a  ve likom  razredu  gljiva mješinarki  
(Ascomycetes), red u  p ločaš ica  (Pezizales) i porodici  smr- 
čaka (Morchellciceae). U Podravini je zas tupljeno neko li ­
ko vrsta. P lodišta  ćem o  prepozna ti  po šupljom s t ru čk u  
i k lobuku.  Površ ina  klobuka» je neravna, spužvasto  saća- 
sta i u p o jed in o s t im a  vrlo raznoliko ob likovana  i oboje-
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G rebenasta  zv jezd ača  s Đ u rđ ev a čk ih  p ijesak a .
na. Izm eđu  udubljenja ,  alveola, nalaze se više ili m anje  
izdignuta re b ra  različitog r a sp o red a .  Meso k lobuka  i 
s t ručka  je dosta  tanko, više ili m anje  elast ično i žilavo a 
po površini lino z rn a to  (kod nek ih  vrsta).
Plodišta sm rčak a  od  vrste  do  vrste, kao i u n u ta r  poje­
dinih  vrsta  i podvrs ta ,  v e o m a  su prom jenljiva  u m n o ­
gim svojim m o rfo lo šk o -an a to m sk im  osobinam a .  Na 
ekološki o p t im a ln im  b io to p im a  čes to  izrastu u poveća­
nim d im enzijam a i p ruža ju  č itavu skalu svojih »obič­
nih« ali i onih  drug ih ,  sam o  njim a znanih  osob ina  ne ­
običnosti  i nepredvid ivost i ,  o so b en jaš tv a  i kurioziteta. 
Te osob ine  daju im p o se b n u  d raž  i privlačnost,  na rav ­
no najviše kod on ih  sm rćko- traga laca  koji su b a ie m  
malo zavirili u taj svijet gljiva i ostali  n jime tra jno  o pč i­
njeni i za njega vezani.
Svi su smrčei o d r e d a  izvan redne  jestive gljive i za sa­
kupljača  p rak tiča ra  d e te rm in a c i ja  po jed in ih  vrsta, koja 
inače predstavlja  p r i l ične  teškoće  za s tručn jake  miko- 
loiie, ne t reb a  predstav lja t i  n ikakav  prob lem . Priređen i  
u svježom stanju  ili osušen i ,  sm rče i  predstavljaju  u k u ­
san d o d a tak  osta lim  jelima.
1. O bični sm rča k  (Morchella vulgaris 
Pers.)
Pored  jestivog sm rč k a  ob ičn i  je sm rčak  u Podravini 
najčešća vrsta  iz ovog roda. Ako sam  i j ed n u  vrstu  s m r ­
čaka vidio u tolikoj m nožin i  i s tako  velikim p r im jerci­
ma na njihovom p r i r o d n o m  staniš tu ,  o n d a  je to u p iav o  
ova. Nije ga baš lako razlikovati  od  njegovog blizanca 
jestivom smrčka. S k o ro  u svim vidljivim obilježjima u 
velikoj je mjeri varijabilan.
O sobno  sm a tra m  da  naša  dva  jako  čes ta  i najbrojn ija  
smrčka, jestivi i obični,  najv jero ja tn ije  pi ipadaju jednoj 
istoj vrsti, o d n o sn o  n jen im  različitim eko lošk im  fo rm a ­
ma.
Po površini šupljeg k lo b u k a  p r isu tn e  su b ro jne  jami­
ce, alveole, n e jed n ak e  po veličini i obliku, do 1,5 cm 
prom jera .  Pojedine a lveole u saću k lobuka  su toliko ve­
like da  imaju čitav s is tem  s e k u n d a rn ih  razgranjenja,  pa 
i terc ijarnih,  iste ili različ itih boja.
Uzduž klobuka, u većoj ili manjoj mjeri, p o n e k ad  go­
tovo neprim je tno ,  zapažaju se u zdužna  rebra .  M ikro­
skopija  pokazuje  da  su sp o re  velike od 13 do  19 mikro- 
m eta ra ,  žućkaste,  gotovo prov idne ,  e lip t ične.  Veličina 
im, m eđutim , var ira  i još više, tako  da  d e te rm in a c i ja  
sam o  na osnovi ovog k r i te r i ja  ne bi m ogla  da ti  p o u z d a ­
ne rezultate. Asci -  m ješin ice  u ko j im a  se nalazi po 8 
spora  -su  na o b a  kra ja  u tanjeni.
Kad je plodiš te  mlado, d n a  jam ica  su tam n i ja  sivocr- 
n op lavkasta  ili m as linas to  zelenkasta .  I zm eđ u  jamica 
su uzd ignuta  re b ra  svijet le boje, p o n e k a d  posve bijela.  
Stariji  primjerci  imaju  više c rv en k a s ta  r e b ra  te se b o ­
jom manje  ističu od boje jamica,  kao  što je to slučaj u 
mladosti.  K lobuk ima oblik  n e p rav i ln o g  stošca,  koji je 
čes to  zavinut i za tup l jenog  vrha.  Nalazio sam  p r im je rk e  
s do 15 cm visokim k lob u k o m , p ro m je ra  do  9 cm. Pod 
s ta ros t  dio površ ine  k lo b u k a  p o p r im a  v in sk o c rv en u  ili 
c rvenkastu  boju te se lako razlikuje od  os ta le  svjetlije 
žu tosm eđe  ili sivožute površine .  Naime, neki  p r im je rc i  
i u razvijenijoj, starijoj fazi u osnovi su sivopepeljas ti  ili 
zagasito sm eđi a ne ž u to sm eđ i  kakvih  im a  ovdje  najvi­
še. Klobuci m lad ih  p r im je rak a  izrasli na m ršav ijem  s ta ­
ništu i s m anje  vlage o s ta t  će p re te žn o  i u k asn i jem  s ta ­
diju i d ruge  osno v n e  boje i d rug ih  d imenzija ,  zna tno  
manjih. Klobuci ob ičn o g  sm rč k a  izrasli pak  na p lo d ­
nom, h u m o zn o m  i v lažnom  zem ljiš tu  imaju m nogo  
veće dimenzije, a u osnovi  p re v la d av a  ž u to s m e đ a  boja. 
Ponekad  su to liko »naduveni« i n ep rav i ln i  d a  imaju po 
sredin i  veću ili m an ju  rupu ,  kao što  je to vidljivo i na  
jednoj priloženoj slici.
Šuplji s t ru čak  m u  je po površin i  b ra šn as t ,  p o m a lo  zr­
nast, b i je ložućkaste  boje, e las t ičan  je  i uzd u ž  im a  široke  
neprav ilne  b razd e  s u d u b l je n j im a  pa  i o tvo rim a .  Pri 
dn u  može imati  p ro m je r  i do  10 cm  a p r e m a  gore  se su ­
žava. Više p r im je rak a  sam  nalazio s p r e m a  gore  rascije- 
pan im  s t ru čk o m  nadvoje,  a svaki d io  nos io  je svoj k lo­
buk. T ak o đ e r  nije r i je tkost  naći b u jn o  razvijene p r i ­
m je rke  koji izrastaju  p o p u t  g rm a, npr .  njih 6 iz j ed n o g  
m jesta  na  miceliju. U tim i s l ičnim  s luča jev im a  donji  d i­
jelovi s t ručka  toliko su p ro š i ren i  i n e p rav i ln o  razgra- 
njeni da obu h v aća ju  dijelove tla  p a  i s tap k e  bi ljaka koje 
rastu  u blizini. U k u p n a  visina ovako  lu k su r io zn o  razvi­
jen ih  p r im je rak a  doseže i do 22 cm. Cesto se zbog teži­
ne i nagnu  ili posve po leg n u  po tlu  pa  još  više i nepra-  
vilnije oblikuju  i s t ru čak  i k lobuk .  U tak o  šuplje  p lod i­
šte gljive uvlače se razne  sitnije životinje, najviše kukci, 
puževi, stonoge, pa  to p red s tav l ja  d o d a tn i  posao  kod 
čišćenja.
P lo d ište  trep a v iča v e  zv jezd a če  g led a n o  o d o z g o .
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R a zv ijen i p r im jerc i je stiv o g , krutog sm rek a , s liv a ­
da k o š a n ic a  uz D ravu.
Na tak o  o p t im a ln im  b io to p im a  i brz ina  rasten ja  
p lo d n ih  tijela  je veća. M eđutim , uzas topni  m ik ro sk o p ­
ski p reg led i  m ješin ica  i sp o ra  u n jima pokazuju  da  i u 
ovih  p r im je ra k a  za koje b ism o  rekli  da su dosegli pun i  
razvitak,  u  t im  s lučajev im a z r ioba  rasp lodn ih  tvorevina  
nije  još  zav ršen a  i kao  d a  kasni za razvojem osta log  di­
je la  p lodiš ta .  Mogli b ism o  dakle , kazati da  plodiš te  u n a ­
toč u b rz a n o m  razvitku, ipak t reb a  neki m in im alno  vri­
je m e  za razvoj svih r e p ro d u k t iv n ih  organa.
P re m d a  gljiva n a ra s te  do zavidnih  dimenzija, m eso  
joj nije deb lje  od  1 do  2 m m . Bijele je boje s re b r im a  
koje se lako lome.
U naš im  k l im a tsk im  p r i l ikam a  obični sm rčak  na jčeš­
će se pojavljuje  od  p o č e tk a  zadnje  dekade  mjeseca  t rav ­
nja  do  k ra ja  prve d e k a d e  m jeseca  svibnja. S red ina  ovog 
razd o b l ja  je najčešće  vri jem e pojave, p re m d a  zbog kli­
m a tsk ih  osob i to s t i  po jed in ih  god ina  ono se može znat- 
nije p o m ak n u t i ,  a n e k a d  sm rčci  na  pojedin im  s tan iš ti ­
m a  i posve  izostanu. P lodištu t r e b a  3-5 d a n a  da p o tp u ­
no  izraste, p a  ako  su dan i  topli  i uz dovoljno p re th o d n e  
vlage, sm rčc i  se brzo  pojave i brzo nestanu.
Staništa :
-  Nizinske s tärije  m iješane  l is topadne  šum sk e  sasto- 
j ine  u kojima, ovisno o lokacijama, p rev ladava  
hrast ,  joha,  g rab  ili jasen.  Najčešće su to ipak h ra ­
stove ili h ras tovo-g rabove  sastojine naših srednje- 
d o b n ih  n iz inskih šu m a  s j e d n e  i d ruge  s t ran e  ri jeke
Drave. Z as jen jenost  može biti i p o tp u n o  izražena. 
Na nek im  s ta n iš t im a  d o m in a n tn a  je u sredn jem  
sloju bazga, a zas tup l jene  su i razne d ru g e  g rm oli ­
ke vrste. Zeljasta  vegetacija, ovisno o hranjivoj 
podlozi,  na nek im  lokacijama je t ip ična za ove 
šu m e  nizinskog i b rdskog  p odruč ja  Hrvatske.  Na 
m jes t im a  s v ećom  količ inom h u m u sa  i više dušiko- 
vih spojeva  d o m in i ra  u p r izem nom  sloju nitrofilna 
vegetacija  koju p re d v o d i  kopriva. U takvim ok o ln o ­
s t im a  p lod iš ta  sm rč a k a  ne mogu se opažati  bez d e ­
taljnog razgrtan ja  ovog zeljastog raslinja koje m je­
stimice  dosiže  i d o  60 cm  visine i posvem a p rekriva  
tlo.
Tlo je d u b o k o ,  hum o zn o  sa slojem stelje. Nikako 
nije p lavljeno i suviše  vlažno. Plodišta se pojavljuju 
p o jed in ačn o  bez n ekog  o d re đ en o g  reda, ali češće u 
sk u p in a m a  ili gn ijezd im a ra sp ro s t r t im  oko nekog 
starijeg  stabla.  Najčešće se u skupini  sus reće  5-6 
p r im je raka ,  n e r i je tko  sam nalazio po dese tak ,  a 
oko j e d n o g  s tab la  h ra s ta  izbrojao sam 17 velikih 
pi imjeraka. P re m a  tom e,  kad se nađe  jedan p r im je ­
rak t r e b a  d o b r o  pre traž i t i  i okolni teren.
To su na jbogatija  s tan iš ta  običnog sm rčk a  u Po­
dravini.
-  Sibljaci i š ika re  u nizinskom  i b režu ljkas tom  p o ­
d ruč ju  s deb lj im  slojem h u m u sa  i stelje te d o s ta t ­
n o m  vlagom.
-  Skoro  na go lom  n ab ijenom  šljunku uz tekuće  i s ta ­
jaće  vode, u m je tn a  jezera.  Na šl junčanim stazam a i 
vrlo tv rd o m  tlu. Blizu voda, s tarih  v rba  i topola.
-  Po d v o r iš t im a  oko  razbacanog  i odležanog šljunka 
i h rp a  pijeska.
-  Na t rav n jac im a  i voćn jacim a sa starij im s tab lim a 
jabuka .  Ponegdje  masovno. Pod jabukam a  u viso­
koj i gustoj travi. Cesto  uz trule  lanjske j ab u k e  i nji­
hove osta tke .  Zašto izbjegava neke  s tare  voćnjake 
ne zna se, a u d ru g im  sus jedn im  je obilan. Vezanost 
za s tab la  j a b u k a  ukazuje  tak o đ e r  na  simbiofilni ka ­
r a k te r  ove vrste.
-  U v in o g rad im a  na o b ro n c im a  Bilogore na gnoje- 
n o m  tlu izm eđu  redova.
-  u nek im  š i rok im  živ icama i š ika ram a  uz putove  na 
s jevern im  p a d in a m a  Bilogore. Vrlo varijabilni pr i­
m jerci po boji.
B u sen a sto  ra zv ijen i p r im jerci o b ič n o g  sm rčk a  iz 
to p o lo v ih  šu m a ra k a  i šik a ra  uz D ravu.
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B ujno razvijen i i sr a šte n i p r im jerc i o b ič n o g  sm r č ­
ka.
-  Uz zidove v ino g rad sk ih  klijeti s dos ta  o rgansk ih  o t ­
padaka ,  na m je s t im a  gdje se o dbacu je  loza i drugo  
smeće. Po k o s in a m a  v inogradsk ih  klanaca, usjeci­
ma i o d ro n im a  uz v in o g rad sk e  pu tove  i klijeti. Na 
glinovitom i p ra p o ra s to m  tlu.
-  U vrtovim a i o k u ć n ic a m a  gdje se m an je  k opa  i gazi, 
po g red ic am a  gdje ra s tu  u k ra sn e  v r tne  trajnice.
2. Jestivi, kruti sm r ča k  (Morchella escu- 
lenta pers ex St. A m ans var. rigida Krombh.)
O dm ah  m o ram  naglasit i  da  se u najvećem  bro ju  s lu­
čajeva radi o formi r igida  ili k ru to m  sm reku, p r e m d a  je 
ovu i d ru g e  sl ične fo rm e  teško  n a  licu m jesta  razlikova­
ti.
I jestivi sm rčak  čest je u n iz inskom  područ ju  uz D ra­
vu. K lobuk je izdužen i sužen p r e m a  vrhu, u pravilu 
kraći i uži nego kod p re th o d n e  vrste. Ponekad  je n e p r a ­
vilno zakrenut,  kao  p re lo m ljen  i presavijen.  U m ladosti  
su  jamice tam nije  i sivo o b o jen e  a re b ra  svjetlija. K asn i­
je sva površ ina  p o p r im i  sv ijetložutu do sm e đ k as tu  
boju.
Spore  su e liptične,  p roz irnožućkaste ,  u p ros jeku  n e ­
što veće, od 18 do  24 m ik r o m e t r a  i sam e  za sebe  teško 
m ogu pom oći kod  de te rm inac i je .  Asci u kojim a se na la ­
ze nisu suženi ni na  j e d n o m  kraju .
Stručak  je do 12 cm visok, zrnat,  b je l ičas te  boje, pri 
dn u  nep rav i lno  p roš iren  i izbrazdan. K od  starij ih  p r i ­
m je raka  m eso  s t ručka  i k lo b u k a  posta je  k r to  i lomljivo.
Jestivi sm rčak  javlja se u Podrav in i  n a  m n o g o  m jesta  
u n izinskom području ,  bukv a ln o  sve d o  o b a la  ri jeke 
Drave. Na nek im  lokacijama svakogodišn ji  i obilan ,  p o ­
nekad  u d ru š tv u  s ob ičn im  sm rč k o m .  R aste  u  vri jem e 
približno kao i obični sm rčak ,  s t im  d a  u zas jenjenim  
s tan iš tim a  p r im je rk e  na lazim o i d e se ta k  d a n a  kasnije.
Staništa:
-  Livade s lijeve s t ra n e  o ba le  Drave  na  ko j im a  nari- 
je tk o  ras tu  starija  s tab la  raznih  v rs ta  topola .  Sve se 
te l ivadne površine ,  osim  ri je tk ih  izuzetaka, redov i­
to kose dva p u ta  godišnje. To su l ivade koje dosežu 
do  sam ih  oba la  Drave, s j e d n e  i d ru g e  s trane,  uz 
p re tp o s tav k u  da  na  n j im a ra s tu  topo le .  Sm rčci  se 
pojavljuju  najčešće  na  o n im  b io to p im a  gdje su tla 
p l i tka ’ više iii m an je  p jeskovita  ili šl junkovita ,  ili 
gdje ovi sups tra t i  čak izbijaju n a  površ inu .  Gljive 
izrastaju ne samo, p r e m d a  najčešće,  u blizini i oko 
debala,  nego i m no g o  šire,  p r ib l ižno  u k rugu  one  
veličine radijusa  koju čini k ro šn ja  s ta b la  p ro j ic i ra ­
na  na  tlo.
Ako je ovakva livada blago va lovite  površine ,  glji­
ve će najčešće  poras t i  na  t im  m a l im  uzvišenjima. 
Sm rčci  vole p ro su n č an e  livade i go tovo  u pravilu, 
njihova su tijela n a g n u ta  u p ra v cu  juga. U rije tkoj 
tek nikloj travi s m alo  u t a b a n a  to p o lo v o g  lišća, nji­
hova sv i je t losm eđa  p lod iš ta  re la t iv n o  lako o p aža ­
mo. Tek u u d u b in a m a  gdje je  v je ta r  n an io  više si- 
vo sm eđ eg  lišća teže ih je vidjeti,  o so b i to  u m lađoj  
fazi razvitka.
Na m jes t im a  gdje je  p ro l je tn a  pa l jev ina  suhe  t r a ­
ve ogolila  tlo, tak o đ e r  se m ogu  o tk r i t i  po jed inačn i  
primjerci.  Paljevina, k ako  je vidljivo, nije uništ i la  
njihove p o d z em n e  dijelove. N a rav n o  d a  se na  ta ­
kvim m jes t im a  još lakše o tkrivaju.
Zašto ih ispod nek ih  to p o la  n ik ad  n em a ,  ostaje  i 
za ovu vrstu  m ala  tajna. A ispod  on ih  sus jedn ih  
m ožem o n ab ra t i  p u n u  košaricu .
Kao p oseban  ku riozite t  n a  o v o m  m jes tu  n avo­
dim i sličan, ali ipak naroč i t  b io top .  To su j ed n im  
dijelom p re o ra n e  l ivadne p o v rš in e  m e đ u  r ije tkim 
topolovim  s tab lim a  na ko j im a  je uzgajan  kukuruz .  
Naime, na  jed n o m  takvom  k u k u ru z iš tu  n a  kojem  je 
lanjska kukuru zo v in a  bila  još  u p o la  stojeća,  po  go­
lom tlu niklo je na  d e se tk e  na jl jepš ih  p r im je rak a  
jestivog sm rčka. Njihovo p r i su s tv o  n a  ovim  o b r a đ i ­
vanim po v rš in am a  v jero ja tno  o b jašn java  blizina 
s taba la  topo la  ili njihovih svježih pan jeva  (10-15 
m). Ali kod toga, b a re m  za m ene ,  isk rsava  tem eljno  
pitanje: kako su se micelij i ove gljive mogli  održati  
u tlu i razviti n a d z e m n a  plodiš ta ,  k ad  je točno  godi­
nu d a n a  ranije  tlo bilo  p re o ra n o ,  p re tp o s tav l jam  i 
t re t i ran o  h e rb ic id im a  i g n o jeno  na  razne  načine? 
»Mirovalo« je sam o  12 mjeseci.  Nalazi p o tv rđ u ju  
da  su se micelij i ove gljive i u takv im  o k o ln o s t im a  
mogli održati  i n e sm e ta n o  razviti  n ova  plodišta . 
Dakle, a g ro teh n ičk e  m je re  oč ito  n isu  sm e ta le  po ja­
vi p lodn ih  tijela sm rčka.  To m e  pod s jeća  na  sličan 
nalaz dva velika p lod iš ta  su n č a n ic e  (M acrolepiota 
procera) koja su izrasla m e đ u  re d o v im a  vinove 
loze u jednom  v inogradu  na  o b r o n c im a  Bilogore  
kod Cepelovca. U ovom  slučaju  bili su to k o m  p ro ­
ljeća i ljeta p risu tn i  još veći zahvati  u s t r u k tu r u  tla, 
vlagu i osta le  č in ioce značajne  za v inovu lozu, ali 
još značajnije, kako p re tp o s tav l jam o ,  i za micelij 
ove gljive.
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-  Poš ljunčan i  i pješčani tereni  u nizinskom područ ju  
uz ru b o v e  putova,  okra jke  dolinskih  livada na 
d ra v sk im  nap lav inam a.  I ovdje je nalaz sigurniji  
a k o  su  u blizini topole.
-  D rvored i  topo la  u n izinskom područ ju  uz. kanale  i 
n a  p r iv a tn im  posjedima. T reb a  tražiti uzduž, ovih 
nizova starij ih stabala.
-  P lan taže  topola, osobito  oko stabala  ali i između 
njih. Na nek im  lokacijama n ikad  ne rastu. Posebno 
je k o r isn o  i zanimlj ivo ovog sm rćk a  tražiti  oko pa- 
n jeva  nekoliko  god ina  poslije sječe. Preduvjet je, 
d a  su i ove p lantaže  p od ignu te  na pjeskovito- 
š l junčan im , ug lavnom  ske le tn im  tlima. Kako posli­
je sječe iz god ine  u god inu  korovska  i d ru g a  vege­
tacija  sve više p rek riva  s lobodni  prostor,  jestivog 
s m r č k a  je svake godine  sve m anje  i manje, dok na ­
posl je tku  i p o tp u n o  ne nestane.
-  Š u m e  i š ikare  topola, vrba i joha uz Dravu i Muru, 
ne  suviše  guste, s dosta  h u m u sa  i, opet,  na  šljunča- 
no-pjeskovito j  podlozi.  Na tim mjest ima populacije  
jes t ivog  sm rč k a  su osob ito  izdašne.
3. S to ža s t i  u sk o g la v i  sm rča k  (Murchella 
conica Pers. var. augusticeps Peck.)
Ova v rs ta  sm rč k a  veom a je lokalno p r isu tna  i javlja 
se s m a l im  b ro jem  p r im je rak a  u populaciji .  Klobuk je
N a o p tim a ln im  sta n iš tim a  n iz in sk ih  hrastov ih  
šu m a  o b ič n i  sm rča k  p o stiže  v e lik e  d im en zije .
R azvijen i p r im jerc i zv o n o lik o g , h ib rid n o g  sm rčk a , 
iz šu m arak a  k od  Đ e lek o v ca .
visine do  48 m m , šir ine  u don jem  dijelu do 30 mm, sk o ­
ro bez »izbačenih« dijelova, p rem a  gore  se p o s tep en o  
sužuje u šil jast vrh. Uzdužno su p r isu tna  d o b ro  izražena 
i m e đ u s o b n o  sk o ro  p a ra le ln a  rebra  koja se se k u n d a rn o  
razgranjuju u p o p re č n o m  pravcu  po a lveo lam a koje su 
d u b o k e  tako  d a  im se d n o  jedva  vidi.
Klobuk je  t a m n o s iv o sm e đ e  boje s nešto  sv jetlijom 
površ inom  alveola  koje su jako  izdužene i v iše pu ta  d u ­
lje nego šire. U m ladosti  je v rh  k lobuka  zalupljen, d a p a ­
če ovalno sveden, pa  gljiva tada  ima popri l ično d ru g a ­
čiji izgled.
S tručak  doseže  prib ližno  75 mm visine i 25-30 m m  ši­
rine.
Bijelosive je boje a po površini,  osobito  u go rn jem  d i­
jelu, posu t  s i tn im  is tobojn im  zrncima. Površina m u je 
ravna, ali s m an j im  ili većim uzdužnim vijugama i b raz­
dama, bije losive a pod s ta ros t  sm eđas te  boje. U gor­
njem dijelu s t ru č ak  je ne š to  širi i skoro  dostiže opseg 
donjeg  dijela  k lobuka,  a ne š to  je širi i pri dnu.
Meso i k lo b u k a  i s t ru č k a  je  tanko  i elastično, bez o so ­
bitog m ir isa  u svježom stanju,  ili tek malo podsjeća  na 
miris sirove gum e.  M eđu t im , sasušeno  odaje vanredan ,  
izražajan i u g o d a n  m iris koji se dugo održav a.
Cunjasti  sm rč ak  raste  u n izinskom područ ju  na svega 
dva m en i  p o zn a ta  lokaliteta:  jedan se nalazi u blizini 
desne  oba le  rijeke Drave kod Botova, a drugi t ak o đ e r  
uz de sn u  o ba lu  Drave kod Ledina Molvarskih, o d n o sn o  
Repaša. Plodišta  dozrijevaju od kraja  travnja  do srcdi-
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ne m jeseca svibnja.  Veom a su var ijab i lna  i teško je s re ­
sti eh a slična pr im jerka.
Staništa:
-  Livada košan ica  u /  desn u  oba lu  Drave s rije tkim 
s tab lim a starij ih topola. U blizini s ta rog  panja  na 
pov ršini 2-4 m 2. Tlo nešto  vlažnije od osta log  u ne­
posrednoj  okolici, u ne/.natoj depresi j i  prekrivenoj  
većom količ inom su h o g  n e ra sp a d n u to g  lišća, 5-6 
primjeraka .
Svi primjerci  i u najranijoj fazi od poče tka  s usi­
ljenim v rhov im a  i zbog lišća d o s ta  teško vidljivi na 
tlu. Otkrivaju ih ti njihov i tam n i  klobuci. Neki pr i­
mjerci  rastu  u d ru š tv u  s ob ičn im  sm rekom . Svi pr i­
mjerci  imaju s t ru čk e  bez izrazitijih vijuga ili drugih  
deformacija.  Tlo je humoz.no i d o s ta  vlažno, zbije­
no, o b ra š tn eo  r i je tkom  travom .
-  Zbi jeni šl junčani teren i  uz. poljski put  po red  jednog  
um je tnog  jezera. U blizini d o s ta  o tp ad n o g  m ateri  ja­
la. Teren  jako  zasjenjen i o b ra s ta o  grm olik im  v rb a ­
m a i m lad icam a  topole. Svake  god ine  1—3 p r im je r­
ka. U mladost i  p r im jerci  ova lnog  v rha  k lobuka  koji 
se kasnije  ušilji, nešto  m anjih  dimenzija  od on ih  na 
p re th o d n o m  staništu .
-  Zbijeni šl junčani tereni  n e p o s re d n o  uz put uz d e s ­
nu obalu  Drave. Pijeska ima malo. Tlo ri jetko po­
kr iveno raznim ru d e ra ln im  biljem, a u pojasu, uz­
duž  p u ta  uz. njega, p ro težu  se š ika re  i šu m e  raznih
U starijoj fazi i na p o g o d n im  sta n iš tim a  zv o n o lik i 
sm rčak  p o stiže  v e lik e  d im en z ije , dok  m u k lobuk  
o sta je  m alen .
Starom  prim jerku  z v o n o lik o g  sm rčk a  o s o b ito  o d e-  
blja krhki stru čak .
vrsta v rba  i topola .  T eren  je pola  d a n a  zasjenjen. 
Primjeci ras tu  narijetko, njih 1-8 u duljini od  100 
m. Pokazuju  poz itivno lo to t ro p sk o  g ibanje  i u o d ­
nosu p re m a  ras ten ju  pozitivno i zam je tno  reag ira ju  
na vlaženje tla. O d m a h  od najranije  faze imaju  uši- 
ljeni vrh, sa s ta ro šću  sve tamniji .  S t ručak  je  n e k im  
pr im je rc im a  jače  izvijan uzdužn im  b r a z d a m a  i s 
tendencijom  stva ran ja  raznih d rug ih  neprav ilnos t i .  
Kod nekih je jak o  p ro š iren  i k ru p n o z rn as t ,  posve  
bijel. Klobuk im je nešto  robusniji,  ne š to  širi od 
gornjeg dijela s t ru č k a  nego kod ostalih  p r im je ra k a  
i s m an je  p rav ilno  p o re d an im  uzdužnim  r e b r im a  i 
ne s lako sužen im  vrhom .
-  U s ta ro m  zidu v inogradske  šupe , m eđ u  c ig lam a  iz 
žbuke. Na o b ro n c im a  Bilogore. Dva p r im je rk a  ti­
pična za fo rm u  costata,  s izrazitim b ra z d a m a  uzd u ž  
klobuka. Pr imjerci oko  20 cm  v isoki i 6-7  c m  š i ro ­
kog s t ru čk a  s m n o g o  b ra zd a  i izbočenja.
Napom ena:  postoji niz m o rfo loško-ana tom sk ih  i e k o lo ­
ških značajki sl ičnih s v rs tom  M orchella  e la ta  Fr. pa  će 
tek n a red n a  ispitivanja  pokazati  d a  li se radi o dvije  ili 
sam o jednoj vrsti  u b io to p im a  Podravine.
III. SMRČKOVICE
U ovom rodu  ( Verpa Sir. e.x Pers.), u s i s t e m a tsk o m  
pogledu b liskom  rodu  sm rč ak a  (Morchella), u P o d ra v i ­
ni nalazimo ra š i ren e  dvije vrste. Gljive iz ovog ro d a  iz-
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Z v o n o lik i sm rča k  u ranoj fazi razvitka.
g ledom  su slične prav im  sm rčcim a,  ali se od njih i b it­
no razlikuju. Prije svega zbog toga što  im je k lobuk pri- 
ra š ten  za s t ru čak  sam o  svojim gorn jim  dijelom ili sam o 
v rškom , a  donji  dijelovi su s lobodn i  i više ili manje  o d ­
m a k n u t i  od  s tručka.
Obje vrste  ras tu  u vr i jem e kad i pravi smrčci,  no po ­
javljuju se ipak i do  10 d a n a  ranije, ovisno o k l imatskim 
pri l ikam a.  Jestive su, ali ipak zn a tn o  manje  u kusne  od 
prav ih  sm rčaka .
1. Č eška sm r č k o v ic a  (Ptvchoverpa 
bohemica Krombh. Bond.)
K lobuk  p o p u t  kapice  p okr iva  vrh  stručka. Uzdužno 
je  nep rav i ln o  izbrazdan  vidljivim rebrim a,  sužen p re m a  
v rhu  i sm e đ e  boje u razn im  n ijansama. Prosječno je vi­
sok 3-5 cm. Lako se može odvojit i  od s t ručka  jer je 
sam o  u v rh u  s n jime srašten .
S tru čak  m ože  na ras t i  i do  15 cm visoko, oko 1-2 cm 
širok, ali u nek im  s lučajev im a i znatno  više p roš i ren  i 
p rošupljen .  On je b l i jedožućkas te  vodnjikave boje, po ­
sut  s i tn im  l jusk icam a p re težn o  p o re d an im  u ho rizon­
ta ln im  redovim a.  Meso m u  je  lako lomljivo, bjeličasto.
Ova gljiva poznata  je po to m e  što ima najveće spore  
od  svih d o sad  poznatih  v rs ta  gljiva. One su žućkasto- 
p rozirne ,  izdužene, d ugačke  oko  80 m ikrom eta ra .
Češka sm rčkov ica  može se pojaviti u Podravini od 
p očetka  m jeseca  travnja,  a  iznim no i ranije. Na o p t im a l ­
nim  s tan iš t im a  nije n ipoš to  r i je tka  i može se nabra t i  u 
većim količ inama. Kad su uvjeti za rast osobito  povolj­
ni, gljiva m ože  na ras t i  i do  25 cm visine i s vrlo p ro š ire ­
nim  s t ručkom , čes to  u h r p a m a  po nekoliko dese taka  
kom ada .
P reduv je t  za n jenu  pojavu je p re th o d n o  vlažnije raz­
doblje  i izvjesno zatopljenje. O težano o tkr ivanje  njenih 
s tan iš ta  uv je tovano  je u m nogo  slučajeva sl ičnom  b o ­
jom  k lo b u k a  s bojom  okolnog  tla i suhog lišća izm eđu 
kojeg raste. Č ešku sm rčkov icu  nalazimo na m nogo  lo­
ka li te ta  u n iz inskom  p o d ru č ju  sve do oba la  rijeke Dra­
ve, redov ito  svake godine.
Staniš ta:
-  U š ik a ram  i po njihovim ru b o v im a  pre težno  u ni­
z inskom  područ ju .  Pod raznim grm  lje m i s tab lim a 
a ne sam o  pod v rbam a,  kako neki au tor i  navode. 
Uz živice i u nj ima, sa sk lonošću  zak re tan ja  p lod i­
š ta  p r e m a  svjetlu. Nije vezana za o d re đ e n u  vrstu  
biljke. Raste  i u blizini c rnogoričn ih  vrsta  d rveća  
(Piims slrobits). Voli dublje  i vlažnije tlo s dosta  h u ­
m u sa  i n a s t r to  ste ljom  i p o lu ra sp ad n u t im  dijelovi­
m a biljaka.
-  P jeskovito-šljunkovita  tla  uz stajaće vode, čes to  zbi­
je n a  i s labo  o b ra š te n a  zbog zasjene, ali s plićim slo­
j em  h u m u s a  na površini.  Često u nep o sred n o j  bli­
zini u m je tn ih  jezera,  ja r a k a  i mrtvica, pa čak i s di­
je lom  s t ru č k a  u ro n jen im  u vodu. Na pogodnim  
m jes t im a  m ože  doseći i d vos truke  dimenzije  od
uobiča jenih .
Č eška sm r čk o v ica , stariji prim jerak.
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P rim jerak  češk e  sm r č k o v ic e  u ranoj fazi razvitka.
2. Prstasta s m r č k o v ic a  (Verpa digitalifor- 
m is Pers. Fries.)
Ova vrs ta  zna tno  je r jeđa  od  p re th o d n e ,  p re m d a  raši­
rena.  N eupućen i  je  s n jom  i lako zam ijene  no bez o p as­
nosti. Dosta  lako ćem o  je p rep o zn a ti  po n jenom 2-4 cm 
visokom klobuku. On po sebi n e m a  izražena rebra,  
nego je valovit i na  razne nač ine  izuvijan. Sm eđe  je boje 
u raznim nijansama. I on  se drži s t ru č k a  sam o svojim 
vršnim, t jem enim  dijelom, dok  m u  je donji dio s lobo­
dan  i više ili m anje  o d m a k n u t  od  s tručka.
S tručak  je valjkast, do  10 cm  visok, šupalj i vodenast.  
Ima krhko  meso b l ijedožućkas te  boje. Po po vršini ima 
sitne maljice i čes to  je pod  s ta ros t  n e p rav i lno  proširen,  
zak ren u t  ili d je lom ično  stisnut.
P rs tasta  sm rčkovica  ras te  u Podravini  od sred ine  IV. 
mjeseca  do  s red ine  V. mjeseca,  dakle,  u vrijeme kad i 
osta le  s ro d n e  gljive a  čes to  i u d ru š tv u  s češkom  smrč- 
kovicom. Raste p o jed in ačn o  i populac i je  su joj male. 
Staništa:
-  Šikare  i m iješane  l is to p ad n e  šu m e  nizinskog po­
dručja. Često u g rm lju  i u travi na  vlažnim humoz- 
nim tlima s d o s ta  o rg an sk ih  o tp ad ak a .  Staniš ta  su 
joj slična s tan iš t im a  češke  sm rčkovice .
IV. SMRČICE (Mitrophora DC.)
U ovom  ro d u  nalazim o sl ične i s r o d n e  gljive smrčci-  
ma. U Podrav in i  raste  sam o  j e d n a  vrsta. P re p o z n a t  
ćem o  je od  osta lih  s ro d n ik a  po to m e  što  je  k lo b u k  u 
obliku  šešir ića  p r i raš ten  prib ližno na  polovic i svoje d u ­
žine za stručak .  Dakle, sam o  m u je d o n ja  po lov ica  slo­
bo d n a  i o d m a k n u ta  od s tručka.
Z vono lik i  sm rča k  (h ibridni)  -  (Mitrophora  
hybrida Band.)
Gljiva n a ra s te  10-17 cm visoko. K lobuk  u o b l ik u  k a ­
pice čun jastog  je oblika  i uzdužno  izb razdan  tam nos-  
m eđim  re b r im a  koja pod s ta ros t  p o p r im a ju  sve t a m n i ­
ju boju. U dubl jena  površina  izm eđu r e b a r a  s m e đ e  je 
boje u razn im  nijansam a.
S tručak  može narast i  i do 15 cm  visoko. B jel ičaste  je  
boje i po površini ima fina zrnca. Uzdužno m ože  biti  na  
razne načine  izuvijan i brazdast,  k rhak .  Kad gljiva niče, 
s tručak  je k ra tak  i tanak  i n e s raz m je rn o  m a le n  p r e m a  
veličini k lobuka.  Može biti i rašl jasto  rasc i jepan  i nositi 
dva klobuka. Na pogodn im  s tan iš t im a  p r im je rc i  izrastu  
vrlo bujno, zna tno  veći, a s t ručak  se p rošir i ,  čes to  pro-
Prstasta  sm r čk o v ica . P rim jerci iz š ik a ra  k o d  G o ri­
ce  i K utnjaka.
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Z v o n o lik i sm rčak  ra sc ijep a n a  stručka.
1. Rogljasti  h rčak  (Gyromitra fasi igala 
Rehin.)
Poznat mi je sam o  s jednog lokaliteta  blizu Đelekov­
ca (Ungerov mlin) s nekoliko  p r im je raka  svake godine. 
Nije isključeno da  ga  n e m a  i na drug im  sličnim biolopi- 
ma u Podravini.
Klobuk  m u  n a ra s te  velik kao st isnu ta  pesnica, češće 
zna tno  manji. Im a jako valovitu i d ije lom ispupćenu  
površ inu  c rv e n k a s to sm e đ e  boje, u raznim nijansam a 
sm e đ eg  do  c rvenkastog .
S tru čak  je masivan, posve  bijele boje, p rek r iven  li- 
nim s i tn im  z rncim a,  šupalj  kao i klobuk. Pri dnu  se ne ­
pravilno  širi pre lazeći u micelij.
S p o re  su velike od  30 do  35 m ik ro m e ta ra ,  eliptične, s 
tri kapljcvite  tv o rb e  u sredini.  Rogljasti h rčak  počinje 
la s to m  već od kra ja  mjeseca  ožujka. Teško se opaža 
m eđu  t rav o m  i lišćem zbog slične obojenosti  klobuka. 
Staniš ta:
— Krčevina  p lan taže  topola.  Oko starih  napola  natru- 
1 ih pan jeva  »kanadske« topole. N ep o s re d n o  uz 
panj ili 20—30 cm d a le k o  od ruba  stabla . Najčešće 
po jed inačno .  Tlo je humoz.no, vlažno, boga to  h ra ­
njivima i u d o b a  ra s ta  gljiva obi o osvijetljeno.
2. Jesenji  h rčak  (Leptopodia sp.)
Na tem elju  d o sad  sam o  jednog  p r im je rk a  nađ en o g  u 
Podravini bilo bi p re te n c io z n o  govoriti  o o d re đ en o j  vr-
šuplji ili t rb u ša s to  n a d m e  pa gljiva neobično  izgleda s 
takv im  s t ru č k o m  i m alom  pri l jub ljenom  c rn o m  kapi­
com  -  k lobukom .
G o d in a m a  se pojavljuje na  istim b io topim a.  Vrijeme 
javljanja je  od sred ine  IV. do  s red in e  V. mjeseca, p o n e ­
kad i z n a tn o  prije. Primjerci ra s tu  pojedinačno, a ner i­
j e tk o  i u većim popu lac i jam a  od nekoliko  d e se tak a  ko­
m ada .
Gljiva je  jestiva, p re m d a  nije nekakva  delikatesa .  U 
Podravini  se javlja na  m nogo  lokali te ta  i nije n ikakva ri­
je tkost .
Staništa :
-  Nizinske svijetle l is topadne  šu m e  i šikare. Pod gr- 
m ljcm  i u živicama. Cesto u blizini s ta rih  panjeva 
topola ,  vrba  i d rugog  drveća.  Nerijetko uz stajaće 
vode, m rtv ice  ili u m je tn a  jezera. Voli tlo s dosta  h u ­
m usa ,  sa slojem listinca, vlažnije i hranjivije. Kad je 
u šumi,  raste  pojed inačno ,  neovisno o s tupnju  
o b ra š ten o s t i  i osvijetljenosti površine  tla. Nađe se i 
u visokoj i gustoj travi kao i na golom šum skom  
tlu.
V. HRČCI (Helvetia)
Od svih dosad  sp o m e n u t ih  gljiva h rćke prepozna je ­
m o  po to m e  što im je k lobuk u m jes to  s rebrim a,  p rek ri ­
ven vijugama, valovita m u  je površ ina  glatka, bez. o š t r i ­
jih ispupčen ja .  Pripadaju  po rodic i  h rčaka  (H elvetia- 
ceae).
Gljive iz ove porod ice  u Podrav ini su rije tke i javljaju 
se na jčešće  u malim populac i jama.
M onahin ja  sa  sta n iš ta  uz um jetna jezera  kod L ed i­
na M olvarsk ih .
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sli ic sam ga sam o  ovako  o p ćen i to  i p r iv rem en o  nazvao 
jesenji hrćak.
U kupna  visina gljive je oko 7 cm, š ir ina  k lobuka  oko
2,5 cm. Klobuk je n e p rav i lnog  i/.uvijanog oblika, nešto  
tam nije  s ivosm eđe  boje. »Lapovi« d i je lom  prirasli  ru ­
bom  a ne sam o t je m en o m  za s t ručak .S tručak  je brau- 
nasto  siv, izbrazdan d u b o k im  ž ljebovim a u čijem dn u  i 
po površini je svijetlosiv, sam o  su g reb en i  b razda  t a m ­
nije smeđi.  S t ručak  p o m alo  zasukan, žilav, e lastičan.
S pore  oko 16-17 m ik ro m e ta ra ,  eliptične,  s jednom 
većom »kapljom« u sredin i,  a kod nek ih  uz to još i s po 
dvije m anje  »kapljice« sa svake  s trane.
Cijela gljiva, istina, ne š to  starija, ima neu g o d an  miris 
po strvini, osob ito  k lobuk.
Gljiva je rasla u raspuklin i  p o lu tru lo g  ležećeg stabla  
g raba  u šu m a rc im a  u Zov ju kod Đelekovca, a u b ra n a  je 
8. IX. 1986. g.
3. M onahinja (Leptopodia monachella  
Bond.)
To je na jm anja  gljiva od svih d o sad  spom enu tih .  
Zbog toga se dosta  teško  opaža na odgovara juć im  s tan i­
št ima.
Klobuk joj je tam ne,  gotovo c rn e  boje, ob ično  seđ- 
last, sastavljen od  2—\ lapa, o d n o sn o  2-4  zarav njene li- 
stićave glatke površine ,  m e đ u s o b n o  sraštene.
S tručak  je sko ro  bijel, nezn a tn o  sivkast i gladak, k ra ­
tak i tanak. Kad je stariji,  u sredin i  je  šupalj.  Plodišta su 
blizu tla ili čak s k lo b u c im a  tek n ezn a tn o  iznad razine 
tla. Miris cijele gljive je specifičan, ugodan .
Sp o re  ima naročite ,  p riv idno  dvodjelne ,  oko 20 m i­
k ro m e ta ra  velike, žu ćkas toze lenkas le  boje.
Sušen jem  p lodiš ta  p o p r im a ju  intenzivniji i veom a 
prija tan miris. Pri l ikom  b ran ja  uz s t ru čak  i po k lobuku  
se drži m nogo čes tica  tla.
Staniš ta:
-  Zbijena š l junčana  tla s malo  p ijeska i vrlo malo h u ­
musa. Uz. sta jaće  u m je tn e  v o d en e  bazene  s desne  
oba le  Drave. Po tlu rijetki o b ra s t  t rava  i d rug ih  bi­
ljaka. Na o d r e đ e n o m  mjestu  n a đ e  se na dese tke  
p rim jeraka ,  najviše od  polovice IV. do  polovice V. 
mjeseca.
Nalazište kod L edina  M olvarskih  uz um je tna  je- 
zera-bare, jedino je dosad  m eni zn an o  m jesto gdje 
raste  ov a zanimljiva  gljiv a.
☆ ☆
Zvjezdače, smrčei i s r o d n e  gljive kri ju još m nogo  n e p o ­
znanica, osob ito  u e k o lo šk o m  pogledu. Još je p r isu tno  
m nogo  ne jasnoća  u o d n o s u  na  utjecaj različitih bioti- 
čkih i ab iotićkih č in ilaca  o  kojim a ovisi njihov a pojav a i 
od ržavan je  na n e k o m  b io topu .  Po seb n o  je zanimljiv
R ogljasti h rčak  s b iv še  p lan taže  k od  U ngero- 
vog  m lina b lizu  Đ e lek o v ca .
kom pleks  lak lo ra  tla  kao i odnosi  s im bioze  s d ru g im  
biljnim v rs tama.
Još uvijek n am  u tom pogledu  n edos ta ju  o d g o v a ra ju ­
ći radovi i d o m a ć a  l i te ra tura .  Ovaj prilog t r eb a  shvatit i  
sam o  kao pokuša j  i poticaj za bolje upoznavan je  ovog 
dijela biljnog svijeta, is traživanog u k o n k re tn im  e k o lo ­
škim uv je tima kopriv nieko-đurđevaćke  Podrav ine, te ­
meljenog prije  svega na vlas ti tom  te re n sk o m  radu.
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